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 ６)温度計(GRAPHTEC Corporation GL820 Ver1.07) 
 






























※  …攪拌 

















  ・バーク(樹皮)堆肥：製造・利用の理論と実際  
河田弘著 博友社 2000.7 
 ・堆肥のつくり方・使い方：原理から実際まで  




 ・株式会社 くどうはじめ木材店より樹皮とおがくずの提供 
 ・秋田県立金足農業高等学校より鶏糞と豚糞の提供 
